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市役所402 0インタ~"ーダイアローグ (50 分)
の活動の可能性を考え















































































































































































































































生涯教育学会， 2008(平成20)年11月， pp39-56. 
4)古市勝也，ブストス・ナサリオ，横尾勝博，力
丸宏昭，村山隆一「インターパル方式の日程によ
る『古賀市地域プラン』の開発と実践一地域実
践を課した古賀市における区長レベルの人材養
成 J九州共立大学スポーツ学部研究紀要第2号
2008， pp39-47， 2008(平成20)年3月31日.
